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年 御用立額 年 御用立額
宝永２（１７０５） 銭 ７５０目 延享４（１７４７） 米 ３００俵
宝永３（１７０６） 銭 ７５４匁８分 寛延２（１７４９） 金 ２１両
宝永４（１７０７） 銭 ４貫０４９匁 寛延３（１７５０） 銭 １６貫６５０匁
同 米 ６５俵 宝暦元（１７５１） 米 ４５０俵
宝永５（１７０８） 銭 ２１貫５２１匁 同 金 １００両
同 銭 ２８貫３１２匁 同 金 ２８両
同 銭 ５貫０６０匁 宝暦３（１７５３） 銭 ３０貫目
同 銭 ３６貫０９０匁 宝暦４（１７５４） 米 １，２５０俵
同 銭 １２貫０３１匁 宝暦５（１７５５） 米 ２７２俵２斗
同 銭 ２貫４９０匁余 同 銭 １２０貫文
同 銭 ４貫４２０匁余 同 金 １１０両
宝永６（１７０９） 金 １７３両３歩 宝暦１２（１７６２） 米 ７００俵
正徳５（１７１５） 銭 ６貫０６９匁 同 米 ３９１俵８升
享保１１（１７２６） 金 ２１０両 明和６（１７６９） 銭 １５貫７５０匁
元文元（１７３６） 金 ３００両 明和７（１７７０） 銭 １８貫６８０匁余
同 銭 ６貫５２５匁 同 米 ４０俵
寛保元（１７４１） 米 ３００俵 安永４（１７７５） 米 １００俵
寛保３（１７４３） 米 ２４０俵 同 金 ５０両
同 米 １，０００俵 安永７（１７７８） 米 ２００俵
延享元（１７４４） 米 ５，０００俵 同 米 １５０俵
延享２（１７４５） 銭 ３０貫目 同 銭 ２貫目
延享４（１７４７） 金 ５０両 同 銭 １貫目
収 納 払 渡
米 １５万２７１石５５９合 米 １３万７，３７５石１４０合

















































































































































































































































































年 証文種別 額 面 質人（売人） 年期 人主・売主住所
慶安３（１６５０） 質人 上極印銀１００目 １９歳男 ５年 当村
慶安４（１６５１） 質人 極印銀９０目 男 ３年 大戸村
慶安５（１６５２） 質人 極印銀３５匁 １５歳女 有合 大黒沢村
承応元（１６５２） 質人 極印銀１２０目 １７歳男 ４年 貝沢村
承応２（１６５３） 質地 極印銀１１０目
承応３（１６５４） 田地永代 極印銀１００目 永代
承応４（１６５５） 質人 極印銀１６０目 男 ３年 飯沢村
明暦元（１６５５） 売人 極印銀１５０目 （母と３歳男子） 売切 野中村
明暦２（１６５６） 質人 極印銀８５匁 ２０歳女 ５年 飯沢村
寛文２（１６６２） 質人 極印銀１９０目 ２６歳女房 ８年 飯沢村
寛文４（１６６４） 質地 未納米３斗入３７俵 １５歳女 売切 飯沢村
寛文５（１６６５） 質地 極印銀３００目
延宝２（１６７４） 質人 極印銀３０目 １６歳女 ５年 山田村
同 質人 極印銀１９０目 ２７歳男 ３年 大黒沢村
貞享２（１６８５） 質人 極印銀１１０目 ２１歳女 ３年 下仙道村
貞享５（１６８８） 質人 銀１００目と米６俵 本人と息子 ４年 鹿内
元禄９（１６９６） 売人 小玉銀２４匁４分５厘 １５歳女 永代
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